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1. Fryxell, Svensk språklära. Stholm 1865.
2. Liith, Tysk språklära. Stholm 1863.
3. Grot, Rysk språklära. H:fbrs 1869.
4. Piitz, Nyare tidens geografi och historia. Stholm 1855.
5- ~« D:o d:o d:o Stholm 1869.
6. Hertzberg, Finlands historia. H:fors 1876.
7. Claeson, Svenska språkets och literaturens historia
Stholm 1874.
8. Calwagen, Tysk elementar lärobok. Stholm 1878.
9. Tengström, Finsk anthologi. H:fors 1845.
/ Fuchs, Grammaire russe å I'usage des francais. Franc-
-10. j fart 1865.' „—Clef de la grammaire russe. Francfort 1874.
11. Amur,- Tetit pecueil gradue de poesies. Toulouse 1874.
12. Svahn, Lärobok i stenografi. H:t'ors 1873.
( Grube, Historiska karaktersskildringar. 3 delen.d" \ Ullman, Religionslära. Stholm 1872.
t Paban, Beautes de lalitterature francaise. Stholm 1837.
*• \Eimeh3, Göthes Hermann und Dorothea. Stholm 1866.
15. Ölde, Franska språkets formlära. Stholm 1857.
16. Claeson, Svenska språkets och literaturens historia
Stholm 1877.
(Bergroth, Geometri. H:fors 1869.Hartmau, Skandinavisk flora. Stholm 1849.Ploetz, Lärobok i franska språket. H:fors 1868.
Lärobok i geografi. Åbo 180!).
18. Mathesius, Engelsk skolgrammatik. Stholm 1880.
19. Sturzen-Becker, Engelsk läsebok, Stholm 1876.
20. Naumann, Svenska statsförfattningens historia. Stholm
1864.
21. Grube, Karaktersskildringar. Stholm 1873 och 1874.
{Helenius, Finsk-svensk och svensk-finsk ordbok Åbo1838.Lindfors, Svenskt-latinskt lexicon. Lund 1824.
( Franskt-svenskt handlexicon.
ö* \ Tyskt-svenskt och svenskt-tyskt handlexicon.
224. Tyskt-svenskt sexicon. Stholm 1844.
25. Svenskt-engeskt handlexicon. Stholm 18C9,
26. Helms, Svensk-tysk och tysk-svensk ordbok. Leipzig
1883.
27. Vidmark, tysk-svensk ordbok. Stholm 1883, 7 häften.
28. Wenström och Lindgren, Engelsk-svensk ordbok. Stholm
1884, 1 häfte.
29. Pacius, Pian af Wiborg.
{lnberg, Karta öfver Helsingfors omgifningar. ILfors1887.Karta öfver Sverige.
31. Höjer, Historisk Bilder-Atlas. Stholm 1879.
/ Darvin, Menniskans härledning. Stholm 1872, förra
32. J bandet.
I Åberg, Darvinismens betydelse. Stholm 1881.
33. Klencke, Modern. Stholm 1883.
84. 10 vyer från Wiborgs slott 1884.
35. C. B. F., Qvinnans rättsliga ställning i Finland. H:fors
1884.
36. Paimen, Juridisk handbok. H;fors 1859.
37. von Bonsdorff, Finlands kamerallagfarenhet. ILfors 1833.
38. Ahrens, Naturrecht, Wien 1870 ech 1871.
39. Ahnfelt, Verldsliteraturens historia. Stholm 1874—76,
(8 och 9 häftet af 2 bandet saknas).
40. Bolin, Shakspeares draraatiska arbeten. H:fors 1879
—B2, 17 häften.
41. Finska konstnärer. H:fors 1883,
41a. Konstnärsgillet 1883.
42. Zachris Topelius, 1818—1888.
43. von Qvanten, Dikter. Stholm 1880.
44. Nya nordiska dikter. Stholm 1859.
45. Fjolners saga. Stholm 1866.
46. Runeberg, Saralade skrifter. H:fors 1887.
47. Malmström, Dikter. Stholm 1880.
48. Dietrichson, Läran om det sköna. Stholm 1873.
49. Topelius, Fältskärens berättelser. Stholm 1874—78.
50. Starbäck, Sveriges historia. Stholm 1885—1886, 38
häften.
51. Runeberg, Hanna. H:fors 1879.
52. Samarow, Guld och blod. Stholm 1878.
53. Heyse och Samarow, Nya noveller. Enköping 1881.
54. Heyse, 1 paradiset. Stholm 1876.
55. Zola, Lifvets glädje. Stholm 1884.
56. Verne, Tzarens kurir. Stholm 1876, förra delen.
57. af Trolle, Jakob Duvall. Stholm 1875.
358. Tavaststjerna, Barndomsvänner. Borgå 1886.
59. —„— En inföding. Borgå 1887.
\de Girardin, Noveller. Stholm 1860.60-
( Sauniere, Kapten Hurtig. Stholm 1882.
( Draba Verna, Romantiska öden. H:fors 1884.01. \ _ b_ D:o d:o 3 häften.
62. Agrell, Hvad ingen ser. Stholm 1885.
63. Haller, Blåklint. Stholm 1879.
64. Reade, Munk eller Make. Stholm 1881.
65. Merula, Musikens dotter. Stholm 1881.
/ Maquet, Ludvig XIV och Madame Maintenon. Stholm
66. { 1864.
I Zaccone, Bulevardnätter i Paris. Stholm 1883.
67. Ernst Ahlgren, Fru Marianne. Stholm 1887.
68. Edgren-Leftler, Kampen för lyckan. Stholm 1887.
69. Stinde, Borgarfolk. Stholm 1887.
70. Nordensvan, Penseldrag. Stholm 1883.
71. Sylvia, Guldets makt. Stholm 1881.
72. Garobian, Den förgylda ligan. Stholm 1874.
73. Zaccone, Den sköna Diana. Stholm 1884.
74. Kaszony, De ljusskygge. Stholm 1874.
75. Bang, Slägter utan hopp. Stholm 1882.
76. Wanda, Spillror. Hiors 1885.
{Folkesson, Ett sagans blad. Stholm 1880.Poe, Underliga historier. Stholm 1881, senare delen.
78. Hope, Den förlorade dottren. Stholm 1881.
79. Kieler, Andre från Kautokejno. Norrköping 1881.
80. Lundin, Gamla kort. Stholm 1879.
81. A—i—a, Tiden går och vi med den. ILfors 1878.
82. Nyländska jaktklubben 1861—1886.
83. Gustafsson, Berättelser. Stholm 1875.
f Ongelin, Skizzer och berättelser. H:fors 1880.
84 ( —„— Fordom och Nu. H:fors 1881.
85. Ringbom, Ur fantasins verld. Åbo 1880.
f Hamerling, Aspasia. Stholm 1881, 1 delen.
\ Indebetou, När pappa kommer hem. Stholm 1883.
87. Althen, Svenska historiska skizzer. Upsala 1872.
88. Åberg, Erik Ollikainen. Stholm 1882.
89. Branzelius, Stockholms Interiörer. Stholm 1877.
90. Napoleon 111 och hans välde. Stholm 1864.
91. Anteckningar om och af General von Döbeln. Stholm
1856.
92. Larifari, Historiska skizzer. Christianstad 1882.
93. Lundin, Från Stockholms synkrets. Stholm 1880.
94. Finsk tidskrift för 1884samt 4 häften för 1882 och 1883.
495. Uppfinningarnas bok, 6 häften.
96, L. L. L., Minnen från skolan och universitetet. Stholm
1877.
97. Dickens, Pickwick-klubbens efterlemnade papper.
Stholm 1876.
98. Väktare rop. Borgå 1885 och 86, 6 häften.
99. Andens eller detrenaförnuftets religion. H:fors 1883.
100. Guinness, Från ljus tili ljus. Norrköping 1883.
101. Skrifter af svenska folkskolans vänner, 10 häften.
102. Gånge Rolf, På fria banor. H:fbrs 1886.
103. —„— Dikt och drapa. H:fors 1882.
104. Numell, Min konceptbok. H:fors 1882.
105. Runeberg, Efterlemnade skrifter. Wiborg 1878, I.
iftfi { ~"~ D:0 d:a
l—„ D:o d:o. Stholm 1879, 3 bandet.
107. Berndtson, Dramatiska studier. H:fors 1879.
108. Runeberg, Fänrik Ståls siigner. H:fors 1885, 2 exx.
109. Lindh, Dikter. Stholm 1875.
110. Svahn, En sjelfmördares anteckningar. Stholm 1882.
111. Wijkander, Falska Juveler. Stholm 1880.
112. Hertzberg, Kalevala. H:fors 1884.
113. Nyström, Handbok i telefoni. Stholm 1885.
114. Carroll, Alices adventures in Wonderland. London
1869.
115. Daudet, Les Rois en exil. Paris 1879.
116. Zola, Nana. Paris 1880.
/ Souvestre, Lectures journalieres. Paris 1880.
■ \ Les degres de I'echelle. Paris 1857.
118. Vulliet, Drames et aventures. Lausanne 1873.
119. Rosa, Adrienne Lecouvreur, Notice necrologique.
120. Merville, Louise de la Valliere. Linköping 1877.
121. Sätherberg, Bilder ur Linne's lif. Stholm 1879.
/ Wallis, Napoleon 111 och hans omgifning. Stholm
122. J 1882.
'
Vasili, Från Berlins salqnger. Stholm 1884.
123. Vyer från Hamburg och Åbo.
124. Album af Nyländingar. H:fors 1881.
125. Turgenjeff, Väter und Söhne.
126. Hjärne, Sigismunds svenska resor. Upsala 1884.
/ Skrifter af svenska literatursällskapet i Finland, VI
127. | och VIII.I Anteckningar rörande teatern i Finland. H:fors 1864.
{Stjernvik, Bockhammar och Ebba Brahe, Örebro1877.Bellman på Djurgården. Stholm 1879.
5/ Agrell, Dramatiska arbeten. Stholm 1883.
129. | Bäckström, Dagvard Frey.
I Molander, Beatrice.
{Brandes, Et brud.Ibsen, Kämparne på Helgeland.Fitger, Hexan.
IRegementets dotter, Lohengrin, La Traviata, Truba-duren, Die Jungfrau von Orleans, 2 exx., SchillersTheater, Ung-Ilansens dotter m. m., Lika niot lika,Kärlek s försyn, Mellan drabbningarne, Den gamla
aktrisen, Turandot.
/ Kalendrar af Svenska folkskolans vänner 1886 ocb
132. J 1887.
I Folkkalendern Svea 1884.
f Julkalender. H:fors 1887.
lå3 - \ Verdandi, Strödda blad. H:fors 1884.
/ Anna de Wahl.
134. J Julqvällen, 5 årgången.
t Sundman, Finlands fiskar, IV.
135. Marryat, Sjöröfvaren ocb Den nye Robinson. Stholm
1883.
136. Åberg, Svenska bragder. Stholm 1884, 4 häften.
137. Från vår konstverld. Stholm 1881, 4 häften.
/ Tissandier, Arbetets bjeltar och Vetenskapens mar-
-138. J tyrer. Wisby 1884—85, 3 häften.
( Ahnfelt, Ur dagens krönika, 5 häften.
f Topelus, Vinter-qvällar, 3 häften.
Witterlek, De tre musketörerne, 14 häften.
140. Green, Engelska folkets historia. Upsala 1884, 3
häften.
/ Dickens, Master Humphreys klocka, senare delen.
141. I Samarow, Upprättelse och försoning, 2 häften.
I Claude, Hemliga pölisen, 2 häften.
i Anekdotsamlaren. Stholm 1884.
\ En vän i viken.
143. Stockholm och dess omgifningar, 1879.
f Ejegod, Historiska berättelser, 3 häften.
\ Lady Morgaus resa uti Italien, 2 delen.
/ Jiidische Schäfergedichte.
145. { Rocco, Der Umgang in und mit der Gesellschaft.I Halle 1876.
f William, Konsten att lefva. Stholm 1887.
146. £ Levin, Regler vid badning. Norrköping 1880.
147. Kaufmann, Från Verldens hufvudstad och Fra det
Moderne Frankrike, 2 häften.
148. Kröningsfesten 1856. Hrfors 1883.
Keibel, Rök gerna. Stholm 1887.
Alden, General Pechlin som soekenherre. Stholm
1/in I 1882.14Jl
] Wraner, Stuesnack. Stholm 1884.
Gullberg, Romaner i västfickfortnat. Stholm 1880.
Vald läsning för hemmet, 111.
: Finlands Statskalender 1884, H:fors Adresskalender
1887—1888, diverse kataloger.
150. t Finska konstföreningens 3 matriklar, Publicistklub-
ben 1886, protokoll vid publicistmöten, Finlands
koukursstadga, m. m.
{Satakunta jernväg, Nationalitetets principen, Suomi1841, Ehrnrooth, hästens uppfödande, reglementen,meddelanden från svenska likbränningsföreningen
samt en portfölj.
' Stephen Hellers studier för piano, op. 1.
Kuhlau, 12 sonatiner.
*s^-
| Diabelli, 6 sonater för piano och 4 händer.
Adam, Si j'etais roi, för piano.
{Goloviznine, Air russe, för cornet och piano.Thomsen, rysk sång, d:o d:o.Bengzon, Viola romans, för en röst vid piano.
154. Beethowen, 10 sonater.
155. Mozart, 18 sonater (inkompl.). ,
156. Ouvertyrer tili operorna Egmont, Zampa och
Preciosa.
157. Chopin, Nocturnes. »sj
/ Potpourri ur op. „Den Vilseförda". ® :
158- \ D:o ur op. „Marthaa. «j,
/ Emanuel, Romans. £.
159. | Kajanus, Bagatelle (9 exx.). I o
: Schubert, Inpromptu. §•
I Valser ur op. Faust. >ö
100. -j Moszkowski, Serenata.
. Meyerbeer, Kröningsmarsch ur op. „Propheten". p
!
La Marseillaise.
Obniski, Introduction et Mazur.
Mazas, Quatre airs varies.
Krug, Drei leichte Duetten, I.
/ Violinistens och Flöjtistens portfölj, Slummer aria
162. lur op. „Den stumma", Somna ljuft etc. ocb marcbe
l funebre, för viol eller flöjt och piano,
fi
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